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REVISION DEL MA TERIAL CERÂMTCO 
DE LA COLECCION PASTAZA 
(AMAZONÎA ECUATORIANA) 
Geoffroy De SAULIEU * 
A Pedro Ponas 
Sil terra tibi /e1•is 
En 1969, el arque61ogo Pedro Porras emprendi6 una misi6n en la regi6n del 
rio Huasaga, un a fiuente del Pastaza, en la provincia amaz6nica de Morona-
Santiago en el Ecuador (Figura 1 ). A su retorno trajo consigo di versos materiales 
ceramicos que presentaban un estado de conservaci6n muy variable. Dichos 
materiales fueron publicados en 1975 bajo el nombre de« fase Pastaza ». Porras 
( 1975) distingui6 9 tipos cera micos: Pastaza lllanco sobre Rojo, Pastaza Corru-
gado, Pastaza D ecorado con Uiias, Pastaza Excisa, Pastaza Falso Corrugado, 
Pastaza Incisa y Puntcado, Pastaza Incisa Retocado, Pastaza Rojo, Pastaza Roja 
Incisa. E n la misma publicaci6n, Porras (ibid., p. 135) present6 4 fechas radio-
carb6nicas comprendidas entre 2883 a .C. y 1437 d.C. No obstante, estas fechas 
plantcan problemas, puesto que implican una continuidad cultura l excepcional-
mente larga. Si seguimos a Porras, la « fase » Pastaza seria en parte contem-
poranea de una de las mas antiguas culturas agro-alfa reras que se conocen en la 
costa ecuatoriana, Valdivia, y de las antiguas fases del sitio ceremonial de Santa 
Ana-La F lorida en la provincia de Zamora-Cllinchipc, si tuada sobre la vertiente 
suroriental de la cordillera de los Andes ccuatorianos (Valdez et al. 2005). Par este 
motiva, a este material cer{unico algunos Io ha n denominado «cl Valdivia de la 
Amazonia »(cita en Porras 1987b, p. 116). Tres fragmentas poco represeutativos 
figuran en cl catalogo de la exposici6n A11cie11t Ecuador dedicada a l Formativo 
ecuatoriano y organizada par Lathrap en Chicago en 1975 (Lath rap, Collier y 
C handra 1975, p. 109, u0 584, 585, 586). En cuanto a Meggers (1987), intcgr6 la 
ceramica Pastaza dentro de su Horizonte Achurado Zonal con el mismo titulo 
que la ceranlica peruana de Waira-Jirca y de Tutishcaynio. A partir de esto, la 
* Chercheur associé it l'unité de recherche 092 de l'I RD « Les adaptations humaines aux environ-
nements tropicaux durant 1'1 lolocènc », IRD Quito, Whympcr 442 y Coruila, apartado potal 17 12 
857, Quito, Équateur [saulicu@freesurf.fr). 
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- con cuadrados ncgros, los sitios que conticncn matcrial Paslaza, tipo Paslaza-Kamihun; 
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- con cuadrado blanco, los sitios quecontienen material Pastaza, tipo Paslaza-Kamihun, con 
motivos figurativos; 
- con triangulo, cl sitio de Copataza de dondc proviene el cuenco conservado en el Museo 
Arqueol6gico y Etnografico de Puyo. 
- con circulos, los sitios que conliencn material corrugado. 
Saulieu NOTES DE RECHERCHE 
« fasc Pastaza » figur6 sistemâticamente en las cronologias del Ecuador, que 
hayan sido ellas publicadas por arque61ogos 0 por institucioues culturales oncia-
les como el Banco central. En el extraujero, esta fase también se volvi6 un hecho 
poco discutido: muy recientemente Lumbreras (2005, p. 116) cit6 la « fase Pas-
taza » como representativa de unos agricultores de principios del Formativo 
dentro de la regi6n amaz6nica. 
Un material semejantc al Pastaza se dio a conocer en la misma época en que 
Pedro Porras public6 el suyo. En 1975, De Boer ( 1975; De Boer et al. 1977) seilal6 
un material proveniente de las riveras del Huasaga, costado pcruano que él 
denomin6 « Kamihun », muy similar al « Pastaza Incisa y Punteado » descrito 
por Porras. Por esta raz6n designaremos este cstilo como Pastaza-Kamihun. 
Posteriormente, en 1980, Stephen Atheus realiz6 una trinchera en el sitio de 
Pumpucntsa, a 20 km al oeste del sitio excavado por Porras (Figura 1). En la 
estratigrafia reportada habia material Pastaza y se obtuvieron fechas radiocar-
b6nicas las cualcs arrojaron una edad comprenclida entre los siglos 11 a.C. y 
vm d .C. (Tabla 1). Para Athens (1984; 1986), y a pesar de la importante separa-
ci6n de las dos fechas, la fase Pastaza entraria en el periodo de Desarrollo 
regional. Sin embargo, aigu nos problemas subsistcn: por un lado, no se explica la 
importante diferencia entre las dos dataciones y, por el otro, estratigrâficamente 
estân invalidas, puesto que la mâs recientc proviene del nivel 5 y la mâs antigua de 
carbones dispersas entre los nivelcs 5 y 4; finalmente cabe notar que cl tipo 
llamado « achurado zonal », el cual caracteriza aparentemente los uiveles mâs 
profundos, también aparece en las capas superiores. 
Durante el verano del 2004, en el Museo Weilbauer de la Universidad 
Cat61ica de Quito, Patricio Moncayo me permiti6 revisar algunos archivas y 
cxaminar la colecci6n ep6nima de la « fase Pastaza » proveniente de los sondcos 
y prospeccioncs realizados por Porras en Huasaga. La revisi6n efectuada de las 
dos serics de datas fue demasiado râpida como para rechazar rotundamentc el 
trabajo de Porras, pcro tampoco permite ir claramente en el sentido de los 
resultados de Stephen Athens. Lo que nos qued6 claro, sin embargo, es la 
divcrsidad del material cerâmico que forma esta colecci6n. Existen verdaderos 
conjuntos distintos (grupos de cerâmica que comparten caracterist icas comunes 
por Io que respeta a la tecnologia utilizada en su elaboraci611 y, también, con 
relaci6n al acabado de superficie, Echeverria 1981 , pp. 94-95), los cuales pueden 
compararse con materia les de la colecci6n del Museo de Arqueologia y Etno-
grafia de Pastaza en la ciuclacl de Puyo (colecci6n no publicacla que reùne 
cerâmica proveniente de las riveras del rio Pastaza); detectamos también posibles 
correlaciones con Io dcscrito en un informe iuédito de investigaciones realiza-
das en otras localiclades de la provincia de Morona Santiago (Echeverria et al. 
1996). 
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ANOTACIONES PRELIMlNARES 
En la publicaci6n de 1975, Pedro Porras menciona diez sondeos (de los cuales 
nueve fueron realizados a proximidad de una base militar localizada al borde del 
rio Huasaga), asi como también numerosas prospecciones en el sector. La 
colecci6n dcpositada en la Univcrsidad Cat6lica de Quito conserva las huellas de 
esta diversidad: muchas tiestos no numerados corresponden probablementc a 
rccolcccioncs supcrficialcs de prospccciones, mientras que el material numerado 
de manera discontinua entre 410 y 463, corresponde probablemente a los sondeos 
y a la profundidad en la cual se rccogi6 (se utilizaron niveles artificiales de IO cm, 
pcro ellos fucron nurnerados de manera poco comprensible). Limité nù rcvisi6n 
del material a los tiestos numerados con cl fin de cvitar los riesgos de mezclas con 
otras colecciones constituidas por Ponas. 
El sitio denominado « Huasaga » por Porras, se cncuentra a Io largo del rio 
del mismo nombre a 300 m sobre el nive) del mar. Se encuentra sobre una terraza 
aluvial la cual domina unos 15 metros el cauce del rio y tiene aproximadamente 
300 m de largo y 50 m de ancho. Porras hizo nueve sondeos: dos entre la base 
militar que se encontraba alli y el rio (sondeos l y 2), y siete al oeste de la pista 
aérea de los militares (sondeos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10). Un ùltimo sondeo, el 8, fue 
efectuado a 3 km de la terraza. Los sondeos son descritos brevemente (el 4 aùn no 
ha sido descrito) , observandose que, por Io general, no rebasan los 30 cm de 
profundidad (sondeos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8); el 9, por su parte, alcanz6 40 cm de 
profundidad. En cuanto al sondeo 10 tuvo 90 cm de profundidad: segùn cl autor 
habria sido realizado «en el centra de una peque1fa colina artificial ». La estra-
tigrafia descrita en la pagina 79 de la publicaci6n de 1975 distingue 7 capas: 
« detritos vegetales », « tierra negra » pobre en tiestos (29 cm de espesor), « tierra 
ncgra, con algunos ticstos » (20 cm de espesor), « tierra negra abundante en 
tiestos » (30 cm de espesor), « tierra negra » donde « disminuyen los tiestos » 
( 15 cm de espesor), « tierra amarillenta » con pocos tiestos ( 15 cm de espesor), y 
« tierra amarilla estéril ». Sin embargo, los espesores indicados no concuerdan 
con las profundidades que figuran en la tabla de conteo del material presentada 
en la pagina 114: les sobrepasan por casi 20 cm. 
De acuerdo con el croquis publicado, también se su braya que el sondeo 10 se 
situ6 a un extrema de la pista de un campo de aviaci6n. Porras obtuvo de este 
sondeo seis fechas radiocarb6nicas contradictorias, de las cuales public6 t'mica-
rnente dos; las otras fechas (dos realizadas en 1973 y dos en 1976) fueron 
encontradas en los archivas durante el verano del 2004 (Tabla 1). 
Dadas las f'echas contradictorias de este soncleo 10, asi como la gran diversi-
dad del material, es probable que Porras excav6 sin darse cuenta la tierra 
dcsplazada con ocasi6n de la construcci6n de la pista aérea. Ademas, el sondeo 
IO, como todos los otros sondeos, presenta un material muy divcrso dcsde todos 
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Ni'lmero Silio Siluaci6n Dalaci6n Dalacioncs Rererencia 
de eslrnligr:\fica BP Calibrndas a 2 sigmas 
dnlaciôn No {scgun el m~lodo de 
calibrnda Stuircr et ni. 1998) 
~ 
DIC 798 Pumpucntsa Ni,•el 5 1210+/- 65 690-704 AD Athcns 1984 
1260-1246 UP 
Bcta Pumpucntsa Ni,·el 4-5 1910+/-l IO 150-134 BC Athcns 1986 
22015 {2099-2083 UP) 
ISGS-384 Huasaga Sondco 1, 600+/-65 1295-1437 AD Porras 1975 
10-20 cm. {655-513 BP) 
1-9157 Huusaga Sondco 6, 8 19 +/- 90 1029-13 11 AD Porras 1975 
10-20 cm. {921-639 BP) 
S l-1363 Huasaga Sondco 10, 740+/-95 1057-1087 AD {1 973) no 
20-30 cm. {893-863 RP) publicndo 
1-9157 Hunsaga Sondro 10, 810+/-90 1035-1145 (1 976) no 
30-40 cm. (91 5-805 HP) publicado 
1-9159 lluasaga Sondeo 10, 4000+/- IOO 2864-2806 uc Porras 1975 
60-70 cm {4813-4755 BP) 
1-91 58 Huasaga Sondeo 10, 4000+/-100 2864-2806 BC {1976) no 
70-80 cm. {4813-4755 DP) publicado 
-
ISGS-385 Huasaga Sondco 10, 4 155+/-75 2883-2557 BC Porras 1975 
70-80 cm. (4832-4506 UP) 
·-
Sl-1364 Huasagn Sondco 10, 895+/- 65 1029-1267 AD {1973) no 
80-90 cm. {921-683 BP) publicado 
TAOL A 1 - Datacioncs pu blicadas e inéditas (en negrillas) de sitios pertenecientcs a la « fase Pastaza ». 
Abreviacioncs: Beta = Deta Analytic; ISGS = Ill. State Geological Survey; I = Tclcdyne 
Isotope; S I = Smithsonian Institution; DlC = D ICARB Rad ioisotope Company. 
los puntos de vista , Io que podria cventua lmentc ser interpretado como el 
resultado de una mczcla. Si intentamos reconstruir las estratigrafias por los 
nùmeros de lotes ccramicos, no se observa ningùn orden, ni tendencia general : 
algunos soncleos prcsentan una repartici6n homogénea ciel material sin importar 
la profundidad, mientras que otros dan 6rdenes de apa rici6n de los diferentcs 
tipos ceramicos to ta lmente contradictorios. Esta impresi6n se hace aùn mas 
evidentc cuando vcmos que los ticstos se encucntran generahnente bastante 
fragmentados y erosionados, sin posibilidad de ser pegados, Io que podria sugerir 
q ue el materia l ha sido desplazado y redepositado por el rio Huasaga. Ello nos 
seilala que los conjuutos, tipos y scriaciones propuestos por Porras en su publi-
caci6n, deben ser tomados con prudencia. 
Al finalizar la revisi6n rapida del materia l, nos pareci6 imprcscindible insistir 
sobre la diversidad ceramica contenida en esta colecci6n, antiguamcnte publi-
cada como una fase homogénca compuesta de varios tipos. Y eso cuanto mas que 
no es raro cncont rar menci6n de la « fase Pastaza » en la a rqueologia ecuato-
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riana, en particula r para designat~ entre o tras casas, la ceramica con decoracion 
« corrugada ». 
DIVERSIDAD DEL illATElllAL y COi\lPARACIONES 
La coleccion constituida par Pedro Porras es extremadamente variada. No 
obstante, la ausencia de datas estratigraficos detallados y de archivas de los 
registras constituye un grave limitante. Par otra parte, de 5,688 tiestos colectados 
inicialmente, hoy en dia ùnicamente subsisten 1,5 13. Tal vez los 4, 175 tiestos 
faltantes correspondan a aquellos no diagnosticos que Porras habrfa suprimido a 
finales de los 1970. De todas formas esta dificulta mucha la comparacion entre 
nuestra observacion y Io publicado por Porras. De allf que nos cnfocaremos en 
algunos conjuntos singulares bien reconocibles. Nuestra trabajo, preliminar, 
busca facilitar estudios posteriores mas completos, notablemente al destaca r 
elementos de comparaci6n con varias sitios del pie de monte andino y de la a lta 
Amazonia peruano-ecuatoriana. 
Cera111ica Pastaza-Ka111ilm11: 740 tiestos 
Cuatra categorias de pastas se encuentran en este conjunto; ellas se diferen-
cian ante todo por el grosor del desgrasante. La pasta mas fina representa la 
mayorfa de los tiestos (688 tiestos) y presenta una consistencia bastante homo-
génea . Es de color gris a negro, y tiene una textura delicada conteniendo parti-
culas muy fina s, inferiores a 1 mm. También se pueden distinguir granos brillan-
tes o blanquecinos y particulas rosadas. La segunda pasta esta representada por 
34 tiestos. Es de color gris, marron y negro, y es practicamente idéntica a la 
precedente, distinguiéndose por el grosor del desgrasa nte que es netamente 
mayor (> 1 nun). Las otras dos pastas son mas gruesas y solo se reconocen eu 
menas de veinte tiestos. El espesor media de estas tiestos es homogéneo y se sitùa 
entre los 0,4 y 0,6 cm. 
La casi totalidad de los tiestos provienen de cuencos, y unos pocos de 
tecomates. Se ha detectado ùnicameute un plato y no hay presencia de a llas. Entre 
los 129 bordes que pueden ser orien tados y medidos, identificamos cuatro gran-
des clases de cuencos, con labios simples redondeados o en media ojiva . Dominan 
las formas abiertas: la primera clase esta conformada por 77 bordes de cuencos 
abiertos (Figura 2. 1 ), la segunda por 23 bordes que presentan una abertura mas 
o menas equivalente al ancho maxima situado a nive! de la panza, pero con un 
perfil exterior de parcdes convexo (Figura 2.2); la tercera forma corresponde a 
21 fragmentas de recipientes con abertura ligeramente cerrada (Figura 2.3); 
finalizando, la cuarta la conforman 8 bordes que presentan aberturas netamente 
mas restringidas que el ancho mâximo de la panza (aqui figuran algunos teco-
mates) (Figura 2.4). 
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Fm . 2 - Tiestos Pastaza-Kamihun 
1. Borde de c uenco abierlo; 
2. Borde de cuenco con abertura aproxi madamenle cquivalcnte a l a ncho maxime del rcci-
picnte; 
3. Borde de cuenco ligcramenle cerrado; 
4. Borde de cuenco claramente cc rrado; 
5. Base c6ncava de cuenco. La reco11strucci6 11 de la pa rle superior es hipolética. 
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Dentro del conjunto se observo que las formas son extremadamente estereo-
tipadas: las paredes no son rectas, ni verticales (a un en el caso de la clase 2), pero 
siemprc convexas. Los diametros de abertura son poco variables: oscilan entre 20 
y 24 cm en las tres pri meras formas (sin embargo los extremos tienen respectiva-
mente 16 y 28 cm de diametro), y entre 12 y 20 cm para la forma mas cerrada. 
Hemos reconocido una sola base plana. Casi todas las demas bases identificables 
(26 de 29) son concavas y corresponden a un tipo bastante frccuente de decora-
cion con incisiones y circulos concéntricos alrededor de la parte central la cua l 
forma casi una base anular (Figura 2.5). En la coleccion se han visto solo 2 bases 
convexas redondeadas, pero ta! vez era n mas numerosas antes de ser eliminados 
los 4, 175 tiestos faltantes. 
No se encontraron ollas en la muestra. Estos recipientes fueron sin duda 
rcalizados en otras pastas y estilos. 
Las técnicas utilizadas para la decoracion son poco numerosas: incision sobre 
pasta fresca, excision, punteado, achurado, pulido externo zonal, interior ente-
ramente pulido. Generalmente los ticstos decorados presentan la mayoria de 
estas técnicas utilizadas a l mismo tiempo. Sin embargo, algunos, cuya decoracion 
es mas sencilla, presentan ùnicamente incisiones sobre pasta fresca con o sin 
pu lido externo zonal, o incisiones sobre pasta fresca asociadas con achurado y/o 
con punteado si n pulido cxterno zonal. Solo un fragmento muestra restos de 
pigmentos rojos en cl interior de las incisiones, tal como los ticstos del sitio mas 
meridional de Kamihun, en el lado pcruano de la frontera. Esta modalidad 
dcco rativa fue probablementc frccuente en cl sitio Huasaga; sin embargo, es 
posible que los tiestos hayan sido arrastrados y lavados por la accion del rio. 
Ademas, a l parecer Porras utilizo tiza para resaltar las incisiones de los tiestos, Io 
que impide una buena obscrvacio n del fondo de los surcos. Los motivos privile-
gian nctamente las formas geométricas con angulos. No obstante, algunos moti-
vos curvos, en algunas ocasiones circulares, aparecen sobre la panza. La cstruc-
tura de la decoracion es suficientemcnte repetitiva como para que se distinga una 
organizacion estanda r. Hay tres registros: el primero cubre de 3 a 5 cm bajo el 
labio; un segundo registro, mediano, ocupa la pa rte central de la panza; y el 
ùltimo registro se sitùa entre el registro mediano y la base. Dentro del primer 
registro, cncontramos una sucesion de lineas horizontales incisas de las que 
parten muescas, perpendiculares o no (Figuras 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Mas abajo, 
dentro del registro mediano, aparecen motivos geométricos angulares, a veces 
remplazados por achurados o punteados cerrados muy finos, produciendo pia-
nos decorativos (Figuras 2.1 , 2.3 y 2.4). Generalmente, dentro de estas a nchas 
zonas achuradas o punteadas, pueden aparecer formas independientes, curvas y 
en espiral en sus extremidadcs (Figura 2.4). Los conjuntos de motivos repetitivos, 
compuestos de lineas paralelas de puntos y de grccas, forman bandas dispuestas 
verticalmente u oblicuamentc sobre la panza (Figura 2. 1) . A veces, estas decora-
ciones se complican y describen ellas mismas meandros geométricos con encru-
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cijadas y grecas. Elias terminan frecuentemente sobre Jas decoraciones que 
rodean la base c6ncava, las cuales estan constituidas por una serie de lineas 
paralelas, de las cuales usualmente uua esta acompai'iada de muescas perpendi-
culares (Figura 2.5). 
El Pastaza-Kamihun forma un conjunto que se afirma fuertementc desdc un 
punto de vista estilistico: tiene un nùmero limitado de formas (cucncos y teco-
mates), pero se caracteriza por una inversion decorativa impresionante. Uua 
rapida comparaci6n con los datos disponibles en otros sitios donde se encuentra 
material semejante, sugicre que la colccci6n de Porras corresponde a una de las 
variantes de un conjunto Pastaza mucho mas amplio. En efecto, eu el sitio de 
Pumpuentsa, el Pastaza tiene algunas formas iconograficas figurativas, Io que 
constituye una difercncia con los sitios de Huasaga y Kamihun que presentan 
decoraciones ùnicamente abstractas. Ademas, en Pumpuentsa, la ceramica 
Pastaza-Kamihun esta asociada con una variante mas simple Hamada por Ste-
phen Athens « achurado zonal ». Ésta se caracteriza por formas tanto de cuencos 
como de ollas. La decoraci6n es el resultado « de la alternancia de bandas 
estrcchas de zonas achuradas con zonas tisas» (Athens, 1986), la cual esta 
rcalizada de manera mucho mas burda y simple que en el Pastaza-Kamihun. 
También se distingue la presencia frccuentc de una linea incisa en el interior del 
rccipiente justo por debajo del labio (Figura 3.2). Esta decoraci6n esta total-
mente ausente en Huasaga y Kamihun (De Boer et al. 1977), sit ios que presentan 
fuertes semejanzas entre si. Se debe seilalar que el ticsto de la figura 3.2 tipico de 
Io que Athens Hama « achurado zonal » y que esta expuesto en el Museo 
Amaz6nico de la Universidad Salesiana de Quito, tcndria una procedencia muy 
occidental, tal vez en cl valle de Chiguaza (sitio Chiguaza F.P.), es decir, al pie de 
los Andes. Finalmente, el ùnico recipiente entero conocido proviene de Copataza 
y muestra la existencia de una variante septentrional al privilegiar un registro 
central ancho, totalmente cubierto de imprcsiones puntuales, dcntro del cual se 
encuentran formas geométricas y curvilineas. El resultado decorativo parece mas 
simple desde el punto de vista de la estructura de la decoraci6n, aunquc, desdc el 
punto de vista visual, tienc la misma carga de decoraciones clasicas que las que 
han sido encontradas en otros si tios (Figura 3.1). Asi, el Pastaza-Kamihun scria 
una variante oriental de un conjunto general Pastaza caracterizado por incisiones 
principalmente geométricas sobre pasta fresca, el cual incluiria también dos 
variantes occidentales prcsentes en Pumpuentsa y una variante septentrional 
presente en Copataza . Vistas la calidad de la pasta y las decoraciones ceramicas 
del conjunto Pastaza, éstc pudo haber sido una vajilla especial desde el punto de 
vista de la identidad. La distribuci6n espacial de los sitios comprendc un territo-
rio que se encuentra entre el rio Pastaza en el Norte y al Este, el alto Morona, sus 
a fluentes (en particular el Macuma) y el alto Huasaga al Oeste. 
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FIG. 3 - Variante Pastaza 
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1. Bosquejo de un rccipicnte prO\'eniente de Copataza, expuesto en el Musco Etnogràfico y 
Arqueo16gico de Puyo. 
2. llordc de cuenco tipo « aclrnrado zonal », tal como Io dcfine Athens (1984; 1986). M usco 
Amaz6nico de la Uni1•ersidad Salesiana de Quito. 
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Cerli111ica incisa y excisa co11 engobe rojo: 89 tiestos 
Este conjunto de tiestos erasionados iucluye cuatra pastas diferentes. La 
primera presenta una textura arcillosa y contiene un desgrasante constituido por 
granos brillantes y oscuras, generalmente inferiores a 1 mm, asi como una 
peque1fa cant idad de chamota. Esta pasta esta presente en 58 de los 88 tiestos que 
pertenecen a esta fami lia. Por otra lado, se aprecia una variante muy grnesa en 
9 tiestos (las µarticulas sobrepasan 1 mm, e incluso 2 mm, y constituyen mas del 
50 % de la pasta). Originalmente, cl desgrasaute llev6 particulas vegetales (paja). 
A continuaci6n se encontraran 16 tiestos con una pasta de color crema a beige, y 
malices grises. También se pueden reconocer particulas blanquecinas y brillantes 
inferiores a 1 mm, ademas de granulas rajas que podrian ser chamota. También 
se distiuguen granulas negros. En geueral la textura es arenosa pera fina . Final-
mente, 6 tiestos parecen constituir una variante de la pasta precedente, pera 
diferente por el carte y la calidad de las particulas arenosas que son mas gruesas 
y numerasas. El espesor de los tiestos varia entre 0,4 y 0,8 cm. 
Las formas son poco variadas: de un total de 89 tiestos, 81 pravienen de 
cuencos, 1 de una olla, y 7 tiestos no son identificables a causa de su estado de 
conservaci6n. Este conjunto cuenta 21 bordes que pueden ser orientados y 
medidos (no se ha encontrado ninguna base), entre los cuales distinguimos cuatra 
grupos que se diferencian claramente del conjunto Pastaza-Kamihun: el primera 
corresponde a cuencos abiertos ( 12 ejemplares) (Figura 4. 1), el segundo a cuatra 
tiestos provenientes de cuencos cuyas paredes tienden a ser verticales, mas o 
menas rectilineas (Figura 4.2); el tercera corresponde a cuatro fragmentas de 
cuencos que van de poco a muy cerrados (Figura 4.3), y el cuarto contiene un 
fragmenta de olla. 
Las técuicas decorativas utilizadas son las siguientes: incision, excision (ahon-
damiento de determinadas areas de la superficie de la vasija, quitando parte de la 
arci lla cua ndo todavia esta frcsca, a fin de obtener motivas en piano contrastado) 
y achurado. Éstas fueran rea lizadas sobre tiestos con engobe rojo-anaranjado. 
Asi mismo, los motivas observados son seis: li espiral con exterior incisa y/o 
excisa (Figura 4.4), 21 triangulas excisas (Figura 4.5), 3/ figuras triangulares 
compucstas con el exterior incisa y/o excisa (Figura 4.6), 41 circulas incisas 
dispuestos en medallones bajo el borde (Figura 4. 7), 5/ lineas paralelas incisas, 
61 dos motivas subtriangulares achurados dispuestos perpendicularmente 
(Figura 4.8). Es necesario mencionar la existencia de motivas hasta ahora no 
identificables en raz6n de la fragmentaci6n del material. Podemos decir que, en 
este conjunto, existe una tendencia general de formas decorativas curvilineas, 
espirales y geométricas. 
Las decoraciones son en realidad basta nte variadas, y dan una impresi6n de 
heterogeneidad. Con todo, se debe especificar que el material de este conjunto de 
la colecci6n de Porras esta fragmentado y erosionado, Io cual dificulta la asocia-
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FIG. 4 - Tiestos incisos-excisos con engobe rojo 
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ci6n entre Jas di ferentes decoraciones. Sin embargo, una comparaci6n con la 
colecci6n del Museo de Puyo avoca a favor de la unidad de este material, pucsto 
que en ello los tiestos esta n menos fragmentados y mejor conservados. D icha 
colccci6n pennite de hecho hacer asociacio nes entre diferentes motivos y difercn-
tes técnicas. Ademas, en Puyo, los tipos de pastas son poco divcrsos. Esta 
comparaci6n también nos permiti6 reagrupar los tiestos muy fragmentados y 
erosionados de la colecci6n de Pedro Porras. 
Otra comparaci6n es posible con cl material llamado « rojo inciso » 
(Figura 4.9) descubierto en la proviucia de Morona Santiago, cerca de M acuma, 
a 70 km a l noroeste del sitio H uasaga (Echeverria et al. 1996, Fig. 6). El a rea de 
repa rtici6n de esta ceramica es cntonces bastante amplia. Sin embargo, <licha 
ceramica no es abundante en el sitio Huasaga, y esta ausente del sitio merid ional 
de Kamihun (De Doer et al. 1977), Io que contrasta con la relativa abundancia de 
tiestos descubiertos en la provincia de Pastaza. Una contemporaneidad parcial o 
tota l de este conj unto con el Pastaza-Kamihun es posible por varias razones. La 
mas siguificativa es, sin duda, la existencia de rasgos compartidos en algunos 
tiestos. Uno de ellos (Figura 4. 10) preseuta incisioncs, achurados y muescas bajo 
el labio, mils bien tipicas de la decoraci6n Pastaza-Kamihun, pero estas decora-
ciones se encuentra n en un recipiente con borde cvertido, labio relativamente 
grucso y con presencia de engobe rojo, Io cual Io aproxima claramente al conjunto 
inciso-exciso con engobe roj o. 
Ceramica con eu gobe rojo pu lido ( 57 t iestos) 
Esta ceramica fina con engobe rojo intenso, descrita por Porras en su publi-
caci6 n, ha pasado completamente desapercibida, sin duda debido a que las 
FIG. 4 - Tiestos incisos-cxcisos con engobe rojo 
1. llorde de c uenco muy abicrto; 
2. Borde de cuenco con parcdcs casi verticales; 
3. Borde de cuenco ccrrado; 
4. Borde de c uenco; el motivo cspiral contie ne incisioncs y excisiones; 
5. Borde de c ucnco, con motivo t riangular inciso y exciso; 
6. Borde de cuenco conteniendo un motivo de una figura t riangula r compucsta realizada con 
excisioncs e incisiones; 
7. Borde de rccipiente. Cont iene un mo tivo cireula r realizado por incision, d ispuesto en 
mcdall6n bajo el borde. N6tese la ranura q ue corrc a Io largo del labio y que apareci6 en 3 
tiestos de la colecci6 n; 
8. Borde de cucnco, con tiene motivos subtriangulares achurados incisos dispuestos perpendi-
cularmente; 
9. Borde de rccipiente « rojo inciso », provenicnte <le la regi6n de Macuma. Dibujo del a utor 
segùn Echeverria et al. ( 1996, Fig. 6); 
10. Bo rde de cuenco con caractcristicas Pasta za-Kamihun como los motivos incisos y otras 
pertenecicntcs al conjunto inciso-exciso con engobe rojo (forma cvertida y presencia de 
engobe anarnnjado). 
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ilustracioncs estàn en blanco y negro. Es original dentro del con texto amaz6nico 
y no tiene relaci6n con el conjunto inciso-exciso con engobe rojo, tanto desde el 
punto de vista de Jas pastas como del color del engobe. Esta ceramica se 
caracteriza en particular por tener dos pastas diferentes, las cualcs encontramos 
en 54 de los 57 tiestos. La primera se caractcriza por un color gris con nùcleo 
negro; es de textura arci llosa y tiene poco dcsgrasante; Jleva particulas rosadas y 
blancas; contienc aspcrczas al interior; esta rcpresentada por 4 1 fragmentos. La 
otra se diferencia por un color que va del anaranjado a l beige. Se reconocen 
pa rticulas blanquecinas y brillantes in feriores a 1 mm, observandose también 
granos negros. Este grupo esta constituido por 13 tiestos cuyo espesor se sitùa 
entre 0,3 y 0,5 cm. 
De los 57 tiestos, 53 son fragmentos de cuencos. Tres parecen provenir de 
formas cerradas, desgraciadamente no ident ificables. Pocos bordes puedcn ser 
orientados y medidos. Se cuenta con Ires cuencos abiertos (Figura 5. 1), y un 
cuenco ligeramente ccrrado. Los diametros se si tùan entre 25 y 17 cm. Los tiestos 
estan rccubiertos por un engobe rojo pu lido, siempre brillante al exterior y a veces 
al interior. Asi mismo, 12 tiestos llevan rcstos de pintura negra a l intcrior y/o a l 
extcrior, y sus motivos son geométricos formando entrccruzamientos de lineas 
pintadas acompailadas de triângulos (Figura 5.2). Por otro lado, 3 fragmentas 
revclan la existencia de incisiones muy fi nas a l intcrior. Desgraciadamente cl 
material esta fragmen tado Io que no pcrmite decir mucho. A causa de la frag-
mentaci6n del material, es todavia prematuro el defini r, a partir de los tiestos que 
lleva n pintura negra o incisiones, una variante especifica dentro del conjunt o de 
ceramica con engobe rojo pulido. 
Esta ceramica corresponde a Io que Porras llam6 « Pastaza Roja ». Pero él 
reconoci6 ùnicamentc un tipo de pasta y no hace a lusi6n a los motivas dccorati-
vos. Estos ùltimos, totalmente desconocidos en los datos arqueol6gicos amaz6-
nicos, nos podrian hacer recordar motivos de Jas regiones andina y amaz6nica en 
épocas ta rdias (por ejemplo, en la vertiente oriental, el Cosanga-Pillaro, en Porras 
1975b; o la ceramica roja reportada en cl Norte de la Amazonia ccuatoriana: 
véase Aguilera, Arellano y Carrera 2003, pp. 148, 178-180). Por otro lado, un 
tiesto que pa rcce pertenecer a este conjunto, pero sin pintura, se cncuentra en el 
Museo Arqueol6gico y Etnografico de Puyo y proviene de una zona mas septen-
trional a la del sitio Huasaga, probablcmente de las riveras del rio Pastaza. 
Ceramica co11111oti1•os tria11g11/ares impresos ( 17 tiestos) 
Este conjunto de tiestos se caracteriza esencialmentc por dos pas tas que se ven 
representadas por 11 y 4 tiestos respectivamcnte. La primera, de textura arcillosa 
y de color ana ranjado a marron, cuenta con numerosos granos grises, blancos y 
brillantes de tamai1o muy variable, gencralmente superior a 1 o 2 mm. Sin 
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F1u. 5 - T icstos con engobe rojo pu lido, con motivos triangulares impresos, y motivos de impresiones 
linea les 
1. Borde de cuenco perteneciente al conjunto de engobe rojo pu lido; 
2. Borde de cuenco pcrlenecienle al conjunto de engobe rojo pulido, contiene motivos 
geométricos pintados de negro; 
3. Cuello de olla evertido perteneeiente al conjunlo de molivos lriangula res imprcsos; 
4. Cuello de olla evcrtido pertenecientc al conjunlo de motivos de imprcsiones lineales. 
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generalmente aspcrezas. La segunda pasta pa rece ser una variante de la primera, 
pero mas gruesa en la medida en que el desgrasante alca nza o sobrepasa el 50 % 
del volumen de la pasta . E l espesor promed io de los tiestos se sitùa entre 0,7 y mas 
de 1 cm. 
Hay dos tiestos de fo rmas abiertas (cuencos) y 15 de formas cer radas (allas). 
Dos bordes pueden ser orientados y medidos; el uno proviene probablemente de 
un cuenco o de una escudilla de 20 cm de d iametro, y la o tra corresponde ta l vez 
a un cuello evertido de una alla <la nde la abertura mide 29 cm de diametro 
(Figura 5.3). 
La decoraci6n corresponde a formas tria ngulares que llegan a un maxima de 
1,5 cm de la base a la punta, impresas regularmente sobre la superficie todavia 
fresca del recipienle, la i vez pa r media de una astilla de madera la llada en forma 
tria ngular. 
Este tipo no aparece en el sitio de Pumpuentsa al oeste de Huasaga, ni en la 
colccci6n del museo del Puyo. 
Ceramica con i111presio11es li11ea/es ( 18 t iestos) 
Es un conjunto que, ta nto par las técnicas decorativas como pa r algunas 
pastas, parece relacionarse con el conjunlo precedente. Esto podria significar que 
fo nna ron parte de una misma tradici6n. Tres pastas agrupa n a 15 de los 18 ties-
tos. La mas representada corresponde a la segunda pasta del conjunto de motivas 
triangula res impresos (8 tiestos). La siguiente corresponde a ta primera pasla del 
mismo conjunlo ceramico (4 tiestos). F ina lmente, la ùltima pasla, de color gris a 
a na ranjado, es homogénea y no contiene ninguna aspereza. Ésta comprende 
ùnicamente 3 tiestos: contiene abundante desgrasante cl cua l mide alrededor de 
1 mm de grosor; sin embargo, se pueden encontrar particulas mas gruesas, de 
color blanco y gris, e incluso pequenos guija rros. 
El espesor promedio de los tiestos se sitùa entre 0,4 y 1 cm. 
D e la to ta lidad de los ticstos, 3 provienen de formas abiertas y 15 de fo rmas 
cerradas del lipo olla. Solo un borde esta Io suficientemente bien conservado 
como para ser orient ado y medido; éste corresponde a un cuello de alla ligera-
mente evertido, con apertura de 16 cm de dia metro (Figura 5.4). 
L a decoraci6n se caracteriza por la imprcsi6n de puntos (6valos o scmitrian-
gulos) sobre la pasta fresca. Es d ificil identifica r el objcto usado para realizar 
estas impresiones, corde! u o tro instrumenlo (vegeta l, coucha, etc.). 
Ceramica perte11ecie11te al horizon te Cormgado (203 tiestos) 
En esta ccramica se han encontrado mas de siete pastas difcrentes, entre las 
cuales se ha n identificado dos de las pastas del conjunto con motivas triangulares 
impresos. La primera abarca un to tal de 85 tiestos, en ta nto que la variante gruesa 
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totaliza 90. Por otro lado, también aparece una pasta de color leonado que parcce 
ser una variante de las dos precedeutes, pero que se distingue por su fineza . Su 
desgrasante esta constituido por particulas iuferiores a 1 mm que le confieren un 
aspecto arenoso al tacto. Ésta aparece en 19 tiestos. Las demas pastas son 
residuales puesto que corrcsponden a 1 6 2 tiestos. 
Globalmente, el espesor de los tiestos es muy variable: entre 0,4 y 1,3 cm. 
De un total de 203 tiestos, 13 provienen de cuencos y 190 de ollas. Entre los 
bordes que pueden ser orientados y medidos se cuenta con 3 bordes de cuencos 
bien abiertos, de entre 16 y 28 cm de diametro (Figura 6.1), y 39 bordes de ollas. 
Entre estos ùltimos se puede sefialar un grupo de ollas con cuello derecho o 
evertido (Figura 6.2 y 6.3), muy a menudo con borde doblado, y un grupo de ollas 
sin cucllo pero con labio fuertemente evertido (Figura 6.4). No se encontraron 
a sas. 
La decoraci6n corrugada se caracteriza por la utilizaci6n de acordelados mas 
o menos reconocibles al extcrior del recipiente, Io cual produce un efecto de 
ondulaci6n horizontal en la superficie ceràmica. En las ollas se sitùa general-
mente al nivel del cuello, mientras que en los cuencos recubre la totalidad de la 
superficie exterior. En la colecci6n de Porras, se reconocen variaciones y asocia-
ciones con otras técnicas decorativas. Las modalidades decorativas mas frecuen-
tes son las siguientes: corrugados regulares (es decir con bandas de arcillas 
horizontales, continuas y del mismo tamaîio) y otros irregulares (es decir con 
bandas de arcillas mas 0 menos horizontales, discontinuas y de tamaifo irregu-
lar). La mayoria presenta bandas de arcilla de 0,5 a 2 cm de alto. La obliteraci6n 
parcial de las bandas por presi6n sobre la pasta fresca es frecuente, asi como los 
pellizcados regulares de los acordelados frescos para que el efecto visual de 
ondulaci6n sea tanto vertical como horizontal (Figura 6.5). Se encuentran tam-
bién otras impresiones, casi siempre realizadas con uîias. Algunas modalidades 
decorativas son ra ras: hay dos ejemplos de utilizaci6n de pintura beige, y algunos 
tiestos tienen impresiones digitales perpendiculares con relaci6n a los acordela-
dos, realizadas en la pasta fresca. También hay que sefialar diez fragmentas de 
ollas casi idénticos: son cuellos reducidos al minimo o inexistentes, con borde 
fuertemente evertido. La decoraei6n se caracteriza por impresiones de ufias 
simples o entrecruzadas, dispuestas en lineas (Figura 6.6). Los tiestos provienen 
en su totalidad de un solo sondeo (sondeo 1), a una profundidad comprendida 
entre 0 y 20 cm, Io que podria indicar una ocupaci6n tardia, incluso moderna , 
postcrior al supuesto nuevo dep6sito del material por acci6n del rio. 
Este conjunto, tanto por las pastas como por las formas y las decoraciones, es 
extremadamente diverso, Io cual explica por qué actùa como una tradici6n 
abarcando la totalidad de la Amazonia ccuatoriana por mas de 1000 alios. El 
corrugado esta presente en todas las provincias amaz6nicas del Ecuado1~ en parte 
de Perù y Colombia, y en la provincia serrana de Loja (Guffroy ed. 1987), la cual 
fue poblada al final del periodo prehispanico por miembros del grupo lingüistico 
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Fia. 6 - Conjunto corrugado 
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jibaro, probablemente originarios de la Amazonia. El conjunto Corrugado apa-
rece tardiamente al Este de los Andes, donde remplaza los desarrollos culturales 
anteriores: en el valle del rio U pano (Rostain 1999), en Zamora-Chinchipe 
(Guffroy, Valdez y Saulieu 2003), y en la provincia de Loja (Guffroy ed.1987; 
Guffroy 2004), el horizonte corrugado, segùn las dataciones de 14C, aparece a 
partir del siglo vm de nuestra era. Sin embargo, el corrugado presente en la 
colecci6n Huasaga se destaca por tener un aspecto bastante grueso y mas pobre 
que en otras regiones. Las formas son bastante sencillas (es decir comparables a 
una sola figura geométrica); no hay formas carenadas o muy compuestas, y las 
decoraciones no son finas. Ademas, no se encuent ran asas, ni apliqués en bandas 
serpentifonnes como las que se encuentran en las provincias de Loja y Zamora-
Chinchipe (Guffroy ed. 1987; Guffroy 2004; Guffroy y Valdez 2001). Asi mismo, 
no observamos ornamentaciones muy cargadas en base a muescas, pcllizcados e 
imprcsiones, ni la diversidad de formas que aparccen en el corrugado del Norte de 
la Amazonia ecuatoriana (como por ejemplo en la provincia de Sucumbios, ver 
Aguilcra, Arellano y Carrera 2003). Este corrugado es bastantc simple, de tal 
manera que parece haber sido de uso cotidiano. 
CONCLUSIONES PROVISIONA LES 
La colecci6n de Huasaga constituida por Pedro Porras permitc elaborar un 
primer balance de los materiales ceramicos presentes en el Sur de la Amazonia 
ecuatoriana, zona todavia poco conocida de los arque6logos (Tabla 2). 
Conjuntos ccr{unicos Cuencos Ollas con No Total 
y/o tecomatcs o/sin cucllo idcntificablcs 
~ 
Ceramica Pastaza-Kamihun 740 0 0 740 
Cenimica pertenccicnte al horizonte Corrugado 13 190 0 203 
Ceramica incisa y excisa con engobe rojo 81 1 7 89 
Cen\mica con engobe rojo pulido 53 3 1 57 
Cerâmica con impresioncs linealcs 3 15 0 18 
Ceramica con motivos triangulares imprcsos 2 15 0 17 
T ABLA 2 - Resumen de los conjuntos ceramicos prescntes e n la colecci6n Pastaza de Porras, en orden 
creciente de ca ntidad. 
FIG. 6 - Conjunto corrugado 
1. Borde de cucnco con decoraci6n corrugada obliterada; 
2. Cuello de olla recto, con dccoraciôn corrugada acompaliada por impresiones de uiias; 
3. Cuello de olla evertido, con dccoraci6n corrugada; 
4. Borde de olla sin cuello fucrtemente cvcrtido, con decornci6n corrugada; 
5. Borde de olla sin cucllo, con dccoraci6 n corrugada, pellizcado regula rmcnte; 
6. Borde de olla fuertemcnte evertido, con decoraci6n constituida por impresioncs entrecru-
zadas de uiias. 
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Lo que impresiona en primer lugar es la grau variedad del malerial, aunque 
lodavia no sabemos si esto se debe a la cronologia, a una diversidad de pobla-
miento en un momento dado, o a olros fen6menos, laies como inlercambios 
culturales. No se puede asegurar que esta diversidad represcnta una sola fase 
cultural como Io sostenia Porras. Ademas es muy probable que el Pastaza-
Kamihun no tenga ningùu vinculo con el horizonte Corrugado. En la colecci6n 
de Huasaga, si bieu los materiales estan mezclados, las pastas son extremada-
mente diferentes. Por otro lado, se dcbc insistir en la decoraci6n y en el acabado 
del Pastaza-Kamihun y del Corrugado que son muy distintos. Ademas, se debe 
tomar en cuenta que dos sitios que contienen tiestos Pastaza-Kamihun (Pum-
puentsa y Kamihun) no presenlan licslos corrugados. 
Aunque aùn no podemos aseverar que el Pastaza-Kamihun es anlerior a l 
Corrugado, un conjunlo de indices Io sugiere. Primeramente, el corrugado per-
dur6 hasla nuestros dias en algunas poblaciones que pertenecen al grupo lingüis-
tico jibaro y quichua de la regi611, y no el Pastaza-Kamihun. En segundo luga r, las 
clataciones de Stephen Athens (Athens l 986), pese a los problemas que lienen y 
que hemos subrayado en la introducci6n, silùan el material Pastaza hacia el fin 
del siglo vn y el principio del siglo vm de nuestra era (Tabla l). Ahora bien, a 
pesar de que hoy en dia se presume que cl Corrugado no apareci6 en la Amazonia 
ecualoriana hasta el siglo vm de nuestra era, queda mucho por hacer para 
confirma rio. 
Por olra parte, es posible, por razones estilisticas y por la presencia de un 
tiesto con caracteres mezclados, que el Pastaza-Kamihun haya sido aproximada-
mente contemporaneo ciel conjunto ceramico inciso y exciso con engobe rojo. En 
cuanto al material corrugado, algunos tiestos comparten las mismas pastas que 
los liestos de Ios conjuntos con motivos triangulares impresos y con impresiones 
lineales. Por Io tanto, podriamos decir que estos Ires conjuntos formaron par te de 
una misma tradici6n. 
Desde el punto de vista de las formas, el Pastaza-Kamihun se caracteriza por 
su poca variedacl asi como por la total ausencia de ollas. Estas caracteristicas las 
comparte con el conjunto ceramico inciso y exciso con engobe rojo, aunque no 
totalmente; recordamos en particular que en este ùltimo conjunto cletectamos un 
fragmento de olla. Los otros conjuntos ceramicos descritos poseen formas tanto 
abiertas como cerradas. Insistimos sobre el hccho de que otro contraste propor-
ciona un argumento mas para separar el Pastaza-Kamihun del Corrugado: en 
efecto, en el primero encontramos una fineza y riqueza clecorativa ausente en el 
segundo, micntras que en el segundo existen cuencos bastante grnesos finalmente, 
hay diferencias importantes en lo referente a las pastas. 
Las comparacioncs entre las decoraciones nos permiten también manejar la 
hip6tesis segùn la cua l el Pastaza-Kamihun constituye una variante de un 
conjunto Pastaza mas gcncral , caracterizado por incisiones geométricas hechas 
sobre pasta fresca, el cual habria tenido por Io menos dos variantes mas: una en 
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la pa rte occidenta l (un Pastaza-Kamihun con motivos figurativos y achurado 
zonal), y la otra loca lizada cerca de Copataza (Figura 1). 
Fina lmente vale la pena sefiala r un punto sorprendente, aunque puede esta r 
relacionado con la escascz de investigaciones: la ausencia, en Huasaga, en Pum-
puentsa y en Kamihun, de tiestos traidos de o infiuenciados por los grupos 
Upano los cuales estan situados al oeste de la provincia, al pie de la cordillera de 
los Andes. Sabemos que esta ceramica ha sido objeto de intercambios comercia-
les, ya que tiestos Upano han sido descubiertos en la Sierra cent ral del Ecuador 
(Bruhns et al. 1994; Rostocker 1996; Rostain 1999). En el mismo sentido, la poca 
diversidad de las fo rmas ccramicas del Huasaga cont rasta con su profusion en el 
Upano (Pon as 1987; Rostocker 1996, 2005). lSe trataria de una auscncia de 
contactos? lCada grupo habria privilegiado regiones difcrcntes para sus inter-
cambios (el Upano con las tierras allas, cl Pastaza con la Amazonia fluvial)? l Ü se 
trataria de un fen6meno de afirmaci6n cultural fuerte, bastante frecuente en el 
periodo de Desarrollo regional en el Ecuador? Con seguridad un estudio mas 
profundo del conjunto Pastaza a través de su cronologia y de sus variantes 
permitiria aclarar el problema. 
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